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ABSTRAKSI 
 
Return adalah tujuan dari investor untuk berinvestasi di pasar modal. Investor 
melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan return yang sesuai diinginkan 
dengan melakukan analisis sendiri pada perilaku perdagangan suatu saham, 
ataupun dengan menggunakan sarana yang sudah disediakan dari analisis di pasar 
modal. Informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat 
return saham perusahaan yang diteliti adalah EPS, ROE dan ROA. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS), Retun On Equity 
(ROE) dan Return On Assets (ROA) terhadap return saham perusahaan yang 
tergabung pada indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel 
dari penelitian ini sebanyak 9 perusahaan yang tergabung pada indeks LQ-45 di 
Bursa Efek Indonesia dan dipilih secara purposive sampling. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk 
memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu 
dengan variabel yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel EPS 
dan ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 
Sedangkan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham.  
 
Kata Kunci : Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Return On 
Assets (ROA) dan Return Saham. 
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ABSTRACT 
 
Return is the purpose of the investor to invest in the capital market. Investors do a 
variety of ways in order to obtain appropriate return desired by performing its 
own analysis on the behavior of a stock trade, or by using the means already 
provided analysis on the capital market. The information that can be used as a 
proxy for the stock return of companies surveyed are EPS, ROE and ROA. This 
study aims to determine the effect Earning Per Share (EPS), Retun On Equity 
(ROE) and Return on Assets (ROA) to return stock company incorporated in the 
LQ-45 index in the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Samples from this 
study as many as nine companies were incorporated in the LQ-45 index in the 
Indonesia Stock Exchange and selected by purposive sampling. The analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis to obtain a 
comprehensive picture of the relationship between the variables and the other 
variables. The results of this study indicate that EPS and ROE variables and no 
significant negative effect on stock returns. While ROA and no significant positive 
effect on stock returns at the indeks LQ-45 companies. 
 
Key words: Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) and Return On 
Assets (ROA), Stock Return. 
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